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Esercizi sulle funzioni in generale
Gli esercizi con uno * sono leggermente più difficili.
(1) Siano f , g:R→R. Completare le seguenti affermazioni in maniera corretta.
a) Se f è crescente e g è crescente, allora g ◦ f è ................................................
b) Se f è crescente e g è decrescente, allora g ◦ f è ................................................
c) Se f è decrescente e g è crescente, allora g ◦ f è ................................................
d) Se f è decrescente e g è decrescente, allora g ◦ f è ................................................
e) Se f è costante, allora g ◦ f è ..........................................................
f) Se g è costante, allora g ◦ f è ..........................................................
(2) Trovare un esempio di funzioni f , g:R→R dove f non è crescente e g ◦ f è crescente.
(3) Siano f , g:R→R, f(x)= x2+1 e g(x) = 2x. Scrivere g ◦ f e f ◦ g. Sono la stessa funzione?
(4) Sia f :R→R la funzione f(x) =x3− x. Mostrare che f non è iniettiva.
(5) Sia f :R→R la funzione f(x) = x3+ x. E’ iniettiva? (Suggerimento: mostrare che per ogni a, b ∈R si
ha che a2+ ab+ b2> 0).




. Calcolare (f ◦ f)(x) per i valori di x per cui ciò ha senso. Ricavarne un’espressione per
(f ◦ f ◦ f)(x).
(8) Sia f(x) =
x+1
x
. Calcolare f ◦ f(x) per i valori di x per cui ciò ha senso.
(9) Siano a:N→R, a(n)=
n
n+1
e sia f :R→R, f(x)=
1
1+ x2
. Determinare dominio, codominio ed espressione
esplicita di g ◦ f .
(*1) Quante funzioni esistono aventi come dominio l’insieme {a, b, c} e come codominio l’insieme {0, 1}?
(*2) Quante funzioni suriettive esistono aventi come dominio l’insieme {a, b, c} e come codominio l’insieme
{0, 1}?
(*3) Quante funzioni esistono aventi come dominio l’insieme {0, 1} e come codominio l’insieme {a, b, c}?
(*4) Quante funzioni iniettive esistono aventi come dominio l’insieme {0, 1} e come codominio l’insieme
{a, b, c}?
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